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Хочется подчеркнуть, мы не занимаемся выживанием в 
экстремальных условиях, по модной ныне терминологии, а 
живем в этих условиях без всякого пафоса и надрыва, нор-
мальной человеческой жизнью и при этом отдыхаем от по-
вседневности!
Самодеятельный туризм – не зрелищный вид спорта и его 
организаторам не приходится рассчитывать на кассовые сбо-
ры. Поэтому работаем не ради прибыли, а ради удовольствия, 
морального удовлетворения и надежды, что идеи экологиче-
ски безопасного и здорового образа жизни будут услышаны 
и пригодятся в жизни детям, которым доверились побывать в 
экспедициях.
Очень хочется, чтобы туристическое движение стало по-
пулярным среди подрастающего поколения и их родителей, 
чтобы все финансовые катаклизмы страны обошли стороной 
такое хрупкое, еще не ставшее на ноги туристической дви-
жение. И чтобы туризм стал неотъемлемыой частью в жизни 
большинства жителей севера Свердловской области
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ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
At the conference of the United Nations “Rio+20” the “green” 
economy was recognized as the basis for transition to the 
sustainable development. The experience of the Republic of 
Kazakhstan can serve as one of examples of transition to the 
new economic model based on concern for the environment 
and effective use of resources of the country. In the article 
the Concept of the Republic of Kazakhstan on transition to the 
“green economy” is considered.
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Устойчивое развитие – это общественное развитие, при ко-
тором не нарушается его природная основа, условия жизни 
человека не влекут за собой его деградации, а социально-де-
структивные процессы не  развиваются до масштабов, угро-
жающих безопасности общества [1]. В концепции устойчивого 
развития, принятой в 2012 году на Конференции ООН по устой-
чивому развитию «Рио +20», приоритетное значение уделяет-
ся проблемам социальных и экологических последствий при-
нимаемых экономических решений. По результатам форума 
было признано, что обеспечение длительного благополучного 
развития, нацеленного на повышение качества жизни людей, 
предполагает обеспечение глобальной устойчивости путем ре-
шения социально-экономических задач на основе принципов 
«зеленой» экономики, предусматривающих одновременное 
решение и глобальных экологических проблем [2].
Одной из стран принявших новую модель экономическо-
го развития, основанную на бережном отношении к окружа-
ющей среде и эффективном использовании ресурсов, стал 
Казахстан. В утвержденной в 2012 году Стратегии «Казах-
стан-2050»: новый политический курс состоявшегося госу-
дарства» Н. А. Назарбаев поставил ориентиры на построение 
устойчивой экономики республики. В связи с чем в 2013 году 
была разработана «Концепция по переходу Республики Ка-
захстан к «зеленой экономике», согласно которой «зеленая 
экономика» определяется как экономика с высоким уровнем 
качества жизни населения, бережным и рациональным исполь-
зованием природных ресурсов в интересах нынешнего и буду-
щих поколений и в соответствии с принятыми страной между-
народными экологическими обязательствами, в том числе с 
Рио-де-Жанейрскими принципами, Повесткой дня на XXI век, 
Йоханнесбургским планом и Декларацией Тысячелетия [3]. 
В приведенных в Концепции результатах расчетов пока-
зано, что к 2050 году в рамках «зеленой экономики» ВВП 
дополнительно будет увеличен на 3%, будет создано более 
500 тысяч новых рабочих мест, в том числе в новых отраслях 
промышленности и сфере услуг, обеспечены повсеместно 
высокие стандарты качества жизни для населения. В сред-
нем объем инвестиций на преобразования оценивается по-
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рядка 1% ВВП ежегодно, что эквивалентно 3-4 млрд. дол-
ларов США в год. При этом большая часть финансирования 
потребуется в 2018-2024 гг. на этапе начала преобразова-
ний, и большую часть составят государственные инвестиции. 
В период интенсивных преобразований с 2025-2029 гг. и до 
2050 года предполагается, что высокую долю в финансиро-
вании займут частные источники. На начальные же стадии 
2014-2015 и 2016-2017 гг. пересмотра и перераспределения 
ресурсов планируется затратить 0,31% и 0,44% ВВП соот-
ветственно.
Среди основных предпосылок перехода к «зеленой» эко-
номике Концепция Республики Казахстан выделяет:
1. Неэффективное использование ресурсов. Согласно 
оценке упущенная выгода на сегодняшний день для экономи-
ки Казахстана составляет порядка 4-8 млрд. долларов США, 
а к 2030 году она может возрасти до 14 млрд. долларов США.
2.  Несовершенство системы тарифо- и ценообразования на 
энергоресурсы, что не создает стимула для технологического 
совершенствования промышленности. 
3. Столкновение с проблемой серьезного ухудшения со-
стояния природных ресурсов и окружающей среды по всем 
наиболее важным экологическим показателям. 
4. Зависимость экономики от экспорта сырьевых ресурсов, 
что в значительной степени связано с резкими колебаниями 
цен на сырьевых рынках. 
5. Значительную территориальную неоднородность в эко-
номических показателях, в уровне жизни и в состоянии окру-
жающей среды. 
В Концепции Республики Казахстан представлены об-
щие ориентиры по устойчивому использованию водных ре-
сурсов, развитию устойчивого и высокопроизводительно-
го сельского хозяйства, энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, развитию электроэнергетики, систе-
мы управления отходами, снижению загрязнения воздуха, 
сохранению и эффективному управлению экосистемами, 
кадровому обеспечению для перехода к «зеленой эконо-
мике» и формированию экологической культуры населения, 
созданию Совета по переходу к «зеленой экономике» и т.д. 
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На период 2013-2020 гг. разработан план мероприятий по 
реализации Концепции по переходу Республики Казахстан 
к «зеленой» экономике.
Концепция Республики Казахстан и ее начавшаяся реализа-
ция может служить примером развития «зеленой» экономики 
для России, перед которой также как и для многих стран стоит 
вопрос поиска оптимального пути развития. Представлявший 
Россию на Конференции «Рио+20» Председатель Правитель-
ства РФ Д.А.Медведев подчеркнул, что «нам необходима вы-
работка устойчивых моделей производства и потребления, 
которые позволят обеспечить стабильный рост экономики и 
снимать все угрозы – критические угрозы – для экологии… 
Интересы экономики, с одной стороны, и сбережение приро-
ды, с другой стороны, должны быть сбалансированы и долж-
ны ориентироваться на долгосрочную перспективу. При этом 
необходим инновационный рост и рост энергоэффективной, 
так называемой «зелёной» экономики, который, безусловно, 
выгоден всем странам» [2].
Таким образом, многие проблемы, стоящие на сегодняш-
ний день перед экономикой Казахстана, актуальны также и 
для России. Например, особенно острой угрозой для экс-
портно-сырьевой модели российской экономики является за-
висимость страны от цен на нефть, что продемонстрировали 
последние кризисы. В связи с чем для страны одной из при-
оритетных задач развития является использование возобнов-
ляемых источников энергии. К тому же в этом направлении 
Россия обладает огромными возможностями (занимает лиди-
рующее положение в мире по потенциалу развития ветровой 
энергетики) [4]. 
Развитие «зеленой экономики» может стать для России, 
как и для Казахстана, оптимальным путем развития, путем к 
экономическому росту, не противопоставленную интересам 
природы.
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